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東京ガスのサービスセンター は、
毎日g時から~9時まで曽襲。
ガスにかかわる暮らしの之となら、
なんでもご棺際ください。
京五託ガスのサービスセンターは、行部圏に278底。お宅の近く
にも必ず見つかる、あなたの街のガスショyプです。エアコンや
お風れなEガス機器のJUb~.修理.引錯しの時のガス栓のI期
間はもちろん、台所や浴室のリフォームから住まい全体の設計・
施.Lまで;より気持よも、暮らしのためじさまぎまなお子伝いをして
います。必要な時すぐ戸をかけていただけるように、毎日9時か
ら19時まで常業(“事~~l~")。しかも.打てI!響〈クイック対応。
919(クイック)1:ご記憶ください。もっと素晴らしL、都市へ。東
京ガスはキメの細かL、サービスでお役に立ちたいと思います。
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